




















陣, 她上下搜索不到這東西, 無意中回頭一看, 屋後白塔已不見了, 一
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驚非同小可。趕忙向屋後跑去,纔知道白塔業已坍倒, 大堆磚石極凌亂的
攤在那兒, 翠翠嚇慌得不知所措, 只銳声叫她的祖父。祖父不起身, 也
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9「門外文談」『魯迅全集』６、第92頁、1982年人民文学出版社
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